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Abstract 
Objective: To study the effects of nursing safety quality control circle in the nursing in department of vascular surgery. Methods: 
Totally 230 patients in vascular surgery department from January 2015 to January 2016 were randomly divided into 2 groups. 
Assessment the risk factors of disease for each patient , 115 cases in the control group, the shift nurses nurse by traditional method; 115 
cases in experimental group ,who were given quality control circle to improve the nursing quality., and the adverse event and 
compliance,satisfaction to nurses of the patients were compared. Results: The incidence of adverse events and complications (6%) in 
the experimental group were lower than those in the control group (15.5%). The patients' satisfaction with nurses' job (97.4%) was 
higher than that of the control group (87%). Conclusion: The implementation of nursing safety quality control circle activities in 
vascular surgery nursing, effectively reduce the incidence of adverse events and complications during hospitalization, improve the 
quality of nursing and help patients recover soon.  
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【摘要】 目的  探讨护理安全品管圈在血管外科护理中的应用效果。方法  随机选取 2015 年 1 月—2016 年 1 月在本科住院










质量，自 2016 年 1 月起，护理安全品管圈活动在本科全面推行，大力强调护理安全管理，取得满意效果，
现报告如下。 
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1 资料与方法 
1.1 一般资料  选取 2015 年 1 月—2016 年 1 月在本科住院的患者 230 例，年龄 24～86 岁，平均年龄 55.2
岁，65 岁以上患者 75 例。腹主动脉瘤 15 例，主动脉夹层 18 例，下肢深静脉血栓形成 44 例，急性栓塞 7
例，下肢静脉曲张 91 例，下肢动脉硬化闭塞症 55 例，手术患者 169 例。随机将其分为两组，对照组 115
例，各交接班护士采用传统护理方法；实验组 115 例，对患者实施护理安全品管圈活动。两组性别、年龄
相比较差异无统计学意义，具有可比性。 
1.2 方法   
1.2.1 对照组  本组所有患者实行血管外科常规护理，对照组采用传统护理方法，包括非手术患者常规护理，
手术患者围手术期的常规护理，遵守各项原则，非预见性的实施常规护理。 
1.2.2 实验组  采用护理安全品管圈活动加强护理安全管理。 
1.2.2.1 建立血管外科护理安全品管圈  圈名：“放心圈”，由科室 8 名护士和 2 名医生组成，全员以民主
方式决定圈名、圈徽；以民主投票方式选出圈长、辅导员、圈会会议记录员。活动主题为“提高血管外科
护理安全管理”，活动时间为 2015 年 1 月—2016 年 1 月。 
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1.3 实验观察指标  采用自行设计的不良事件统计表和患者满意调查表。 
1.3.1 统计比较两组患者不良事件发生率  包括瘤体破裂、肺栓塞、抗凝治疗后出血、跌倒坠床、压疮，见
表 1。 
1.3.2 比较两组患者满意度  患者出院时发放问卷，内容共 20 项，其中入院宣教 3 项，护理操作 5 项，医
患护患沟通方面 4 项，护士长管理 3 项，安全警示方面 5 项，每项标准按“非常好”、“好”、“不好”
打分，采用不记名式，非常满意（80～100 分），满意（60～79 分），不满意（0～59 分），见表 2。 
1.4 统计分析法  采用 SPSS19.0 软件对本实验的数据进行统计学分析，两组患者不良事件发生率比较和患
者满意度比较，均采用χ2检验。P<0.05 为差异具有统计学意义。 
2 结果 
2.1 两组患者不良事件发生率比较  见表1。研究统计显示，护理安全管理品管圈患者发生动脉瘤破裂2例，
肺栓塞 3 例，抗凝治疗后出血 2 例，跌倒坠床 0 例，压疮 0 例，明显少于对照组发生动脉瘤破裂 4 例，肺
栓塞 7 例，抗凝治疗后出血 5 例，跌倒坠床 0 例，压疮 2 例。 
表 1 患者不良事件发生率比较  例(%) 
组别 例数 瘤体破裂 肺栓塞 抗凝后出血 跌倒坠床 压疮 
实验组 115 2(1.7)* 3(2.6)* 2(1.7)* 0 0* 




2.2 两组患者满意度比较  见表 2。调差统计显示，护理安全管理品管圈患者的非常满意度为 67.8%，满意
度为 29.6%，不满意度为 2.6%，总满意率为 97.4%，对照组患者的非常满意度为 78.3%，满意度为 8.7%，
不满意度为 13.0%，总满意率为 87.0%，两组相比较差异明显(P<0.05)。 
表 2 患者满意度比较  例(%) 
组别 例数 非常满意 满意 不满意 总满意 
实验组 115 78(67.8)* 34(29.6)* 3(2.6)* 112(97.4) 
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